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Abstract 
 
In dieser Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, ob und wie sich soziale, politische, 
wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Themen und Vorstellungen in der 
japanischen Fernsehwerbung widerspiegeln. Da es eine Fülle an Material aus den letzen 
Jahrzehnten gibt, wurde die Fragestellung am Beispiel von Werbespots des Unternehmens 
Suntory bearbeitet. Ausgangspunkt ist die erste Werbereihe des Unternehmens aus dem 
Jahr 1958. Mittels Inhaltsanalyse werden ausgewählte Werbereihen der letzen fünfzig 
Jahre auf die eingangs gestellte Frage untersucht. Neben einem Überblick über die 
Entwicklung des japanischen Fernsehens und der Fernsehwerbung sowie der Beschreibung 
der Werbespots wird auch ein historischer Überblick gegeben, um die Beantwortung der 
Frage zu ermöglichen.  
In der Arbeit konnte gezeigt werden, dass Werbung bewusst gewisse Themen und 
Vorstellungen aufgreift und einarbeitet. Dabei wird nicht nur – wie man erwarten könnte - 
ein verklärtes, positives Bild der Realität voll mit Stereotypen gezeichnet, sondern mitunter 
auch Kritik an bestehenden Gegebenheiten geübt. Der Wandel von gesellschaftlichen 
Vorstellungen, das Festhalten an überholten Ansichten oder aber auch an Vorstellungen, 
die in der Realität noch nicht umgesetzt wurden oder werden konnten, sind in der Werbung 
zu finden. 
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